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1 Sous un abri, une sépulture à inhumations collectives a livré des débris céramiques, un
fragment  de  bronze  et  un  as  centonialis  frappé  à  Arles  en 351 :  D.N.MAGNENTIVS
P.F.AVG.  Diadémé,  drapé,  cuirassé,  à  droite/  FELICITAS  REIPVBLICE,  en  exergue
SAR.Magnence, debout à gauche tenant une Victoire et le Labarum.
INDEX
nature https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/crtq6ld0rakNf
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